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6th Meeting of the IUFRO Working Party 
7.02.09 Phytophthora in Forests and 
Natural Ecosystems
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine 
Veranstalter: Universidad de Cordoba 




58. Deutsche Pflanzenschutztagung 
„Pflanzenschutz – alternativlos“
http://www.pflanzenschutztagung.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut – 
Bundesforschungsinstitut für Kultur-










„Brennpunkt Leguminosen: Ertrag und 
Qualität“ Gemeinsame Tagung der AG 
Öl- und Eiweißpflanzen und der AG 
Ertrags- und Stressphysiologie der GPZ
http://www.gpz-online.de 
Veranstalter: Gesellschaft für Pflanzen-
züchtung (GPZ) 




Tag der offenen Tür am JKI Standort in 
Siebeldingen
http://www.jki.bund.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
Institut für Rebenzüchtung, 
Geilweilerhof, Siebeldingen 




10. Tagung der AG Genomforschung der 
GPZ in Zusammenarbeit mit dem IZN 
„Pflanzenstress und Genomik“
http://www.gpz-online.de 
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung (GPZ), 
Interdisziplinäres Zentrum für 
Nutzpflanzenforschung (IZN) 





Tag der offenen Tür am JKI Standort in 
Darmstadt „Nützlinge und Schützlinge 
– Pflanzen und Insekten einmal anders“
http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
Institut für Biologischen 
Pflanzenschutz, Darmstadt 




55. Jahrestagung der Gesellschaft für 
Pflanzenbauwissen-schaften (GPW): 
„Bodenfruchtbarkeit – Bedeutung und 
Bestimmung in Pflanzenbau und 
Bodenkunde“
http://www.gpw.uni-bonn.de 
Gemeinsame Tagung der GPW und 
den Kommissionen der Deutschen 
Bodenkundlichen Gesellschaft 
für Bodenfruchtbarkeit und 
Pflanzenernährung (Komm. IV) sowie 
Bodenschutz und Bodentechnologie 
(Komm. VI) Kontakte: 
http://www.bodenfruchtbarkeit2012.
uni-kiel.de 




Gemeinsamer Workshop 2012 der 
AG Arznei- und Gewürzpflanzen 
der GPZ und der FNR 
„Saatgutqualität, Trocknung und 
züchterische Verbesserung von 
Zitronenmelisse (Melissa officinalis L.)“
http://www.jki.bund.de 
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung 
(GPZ), Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V.(FNR), Julius Kühn-Institut, 
Institut für Züchtungsforschung an 
gartenbaulichen Kulturen und Obst, 
Kontakt: Dr. Frank Marthe 
E-Mail: frank.marthe@jki.bund.de 
Ort Julius Kühn-Institut, Quedlinburg
